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摘要 
 
为切实做到深化纳税服务、提升服务质量,集成我省现有网上办税服务系统，
为纳税人提供便捷、高效的网上办税服务，建立统一的网上办税服务平台势在必
行。通过整合+集成的方式对现有办税服务系统进行升级和重构，制定网上办税
系统的统一开发、管理、准入标准，搭建符合我省实际情况和需要的“网上办税
服务厅”，对切实做到减轻纳税人办税成本和办税负担、提高工作效率具有重大
的意义。 
本文介绍基于 JSON(JavaScript Object Notation)数据交换格式、Http 网络协
议、Oracle 数据库技术的“网上办税服务厅”的设计与具体实现。出于集成原有办
税系统的考虑，采用了 B/S 的架构设计，把系统严格划分为展现层、业务逻辑层
和数据层，把系统的界面展现、业务处理和数据存储有效隔离，对业务处理进行
了有效的抽象，以应付频繁的业务变更，也能够尽可能的提高系统的可扩展性和
可维护性。 
目前，“网上办税服务厅”已经搭建完成并投入使用，初步实现了十余个网上
办税应用系统的单点登录集成，能为全省四十多万网上办税用户提供 7×24 小时
免费服务，有效的提升了纳税人满意度。 
 
关键词：网上办税；服务平台；纳税人 
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Abstract 
 
In order to deepen tax services and improve quality of service, it is undoubted 
imperative that online tax services we now have held should be made into integration, 
convenient and fast online tax service should be provided to taxpayer, and unified tax 
service platform online should be established. The tax service system should be 
reconfigured and upgraded by the method of coordination and integration. It is also 
truly significant to reduce taxpayers’ burden and improve our work efficiency that set 
up and implement online tax service hall, provide unified tax service platform online 
to taxpayers, make unified developed, managed and admitted rules of online tax 
service system, central management of all kinds of tax service systems. 
This thesis is based on JSON (JavaScript Objet Notation) Data Interchange 
Formats, Http Network Protocol, and Oracle Database Technique to introduce the 
online tax service hall’s design and implementation. In view of integrating original 
tax service system, it adopts B/S design mode, and it is seriously divided into 
Presentation, Business logic layer and Data layer. Interface layer, Business process 
and Data storage of system are mutual isolated effectively. Well, Business process is 
also abstracted availably in order to deal with frequent Service change, improve 
expandability and maintainability of system as much as possible, and get the 
maximum taxpayer’s satisfaction. 
Now, online tax service hall has already finished, used and preliminary realized 
more than a dozen online tax service hall applications’ single sign-on integration, 
which could provide 7×24 hours free service to over 400000 online tax servicers and 
improve taxpayers’ satisfaction availably. 
 
Keywords：Online Tax Administration; Service Platform; Taxpayer 
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第 1章 绪论 
 
1.1 研究背景及意义 
自信息化建设在税务系统全面推行以来，为切实做到“两个减负”，提高我省
纳税服务水平和纳税服务质量，为纳税人提供更高效、便捷和多元化的网上办税
服务，为基层实体办税服务大厅的业务分流提供有力保障，在各业务部门的通力
配合下，由省局信息中心组织技术骨干根据我省实际情况，先后开发了增值税、
所得税、消费税网上申报系统、普通发票填开系统、自动、自助验旧系统等多个
网上办税系统，为纳税人提供 7×24 小时不间断、免费的网上办税服务。 
现今信息技术的发展日新月异，各个网上办税系统的技术架构与技术标准参
差不齐，并且都存在独立的用户体系和数据存储。纳税人在办理不同的涉税业务
的时候需要登录不同的办税系统，造成纳税人比较差的网上办税体验；而税务机
关在使用办税系统数据进行分析利用时，更是存在不同数据库、不同字符集等尴
尬问题。要做到有效提升纳税服务水平和质量，从根本上解决信息化建设现状和
不断提高的用户要求之间的不对称发展，就必须对原有的办税服务系统进行整合
和集成，并且必须满足以下几个要求： 
1．统一入口 
做到统一入口，一套用户体系。为纳税人提供界面风格统一、操作习惯相似、
认证方式相同的网上办税服务厅入口，只需一套用户验证体系进行身份验证，即
可办理所有相关涉税业务。提升办税系统的可用性和易用性，最大限度提升用户
体验和满意度。 
2．按需推送 
按照纳税人的涉税范围进行预设，按需向纳税人推送办税应用，避免应用推
送多而杂，降低纳税人的用户体验。 
3．集成+整合 
采取集成+整合的模式对各独立的办税服务系统进行升级和重构。对于用户
数量较大，并且在短时间内不可能完成重构的应用系统采取单点登陆的方式进行
集成；对于用户量相对较小、业务流程简单，例如涉税查询等功能进行重构，直
接整合到新版网上办税服务厅。 
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4．规范网上办税系统技术标准 
制定统一的网上办税服务应用的开发、部署和准入标准，规范将来涉税服务
应用的开发规则、构架和模式；建立统一的网上办税服务安全体系结构；设定规
范的网上办税服务准入标准，并根据标准严格检验相关应用。 
1.2 现状分析 
1.需整合或集成的应用系统 
目前我省国税网上办税服务系统主要包括重点税源网上直报系统、海关缴款
书信息采集系统、普通发票填开系统、普通发票自助验旧系统、网络申报打印系
统、网上申报系统和电子缴款凭证打印系统。 
(1)重点税源网上直报系统 
税务机关按照企业规模以及缴税情况划定总局级、省局级、州（市）局级和
县（区）局级重点税源纳税人。该系统提供给各级重点税源纳税人进行税务机关
规定的重点税源报表的报送。 
(2)海关缴款书信息采集系统 
该系统主要用于纳税人进行海关缴款书信息采集。 
(3)普通发票填开系统 
该系统主要用于纳税人进行发票开具、红字发票开具、发票补打、发票作废、
查询发票信息。 
 (4)普通发票自助验旧系统 
该系统主要用于纳税人进行普通发票自助验旧。它能够有效节约纳税人到实
体办税厅进行发票验旧的时间成本和金钱成本，能够给纳税人提供很大的便利。 
(5)网络申报打印系统 
该系统主要用于纳税人对已进行的网络申报表进行查询和打印，可将申报表
下载后打印。 
(6)网上申报系统 
该系统主要用于纳税人对增值税、企业所得税和消费税进行申报缴税，以及
财务报表、重点税源申报表等资料的报送。 
 (7)电子缴款凭证打印系统 
该系统主要用于纳税人对已经进行电子缴款的凭证进行打印。 
2.国内情况对比 
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目前，我省独立的各涉税应用系统已经涵盖发票查询、发票验旧、申报纳税、
涉税信息查询四个大方面的功能。待我省办税服务厅搭建完成后，与国内部分地
区相比，功能覆盖基本能满足纳税人需求。目前，国内各地区网上办税服务厅功
能覆盖情况各异，表 1-1 展示了部分地区网上办税服务厅功能覆盖情况。 
 
表 1-1 国内部分地区办税服务厅功能比对情况表 
地区 设立登记 发票领购 发票查询 发票验旧 申报纳税 优惠备案 涉税信息查询 
北京 √  √ √ √ √ √ 
天津   √  √ √ √ 
河北 √  √  √  √ 
山西 √  √  √  √ 
内蒙   √ √ √  √ 
贵州 √  √  √ √ √ 
深圳 √  √  √ √ √ 
重庆   √  √  √ 
广西 √ √ √  √ √ √ 
江苏 √ √   √  √ 
云南   √ √ √  √ 
 
1.3 论文研究内容 
近年来，随着税制改革步伐的加速和互联网技术的飞速发展，全国纳税人对
网上办税产生了迫切的需求，并对涉税系统人性化、稳定性、维护及时性等各方
面的要求越来越高。要提升纳税人满意度，做好纳税服务工作，就必须顺应时代
发展要求，以纳税人需求为导向，按照总局“规范、创新、减负”的指导思路，积
极尝试构建和拓展网上办税平台功能，不断丰富服务项目，努力增强办税服务系
统的的稳定性和便捷性，真正使纳税人感受到税收信息化带来的方便和快捷。本
文即是针对我省目前现状，重点从以下几个方面着手考虑完成我省网上办税服务
厅的搭建。 
1.建立完整的用户体系。适应新老办税服务系统的用户权限体系，才能够做
到与原有办税服务系统的无缝对接。同时，也能够满足新建系统的用户权限要求。 
2.完善纳税人应用功能预设。税收管理员根据纳税人日常经营情况，对纳税
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人的相关资质和应用关联信息进行预设，按需向纳税人进行应用推送。 
3.合理考虑“集成+整合”模式。对现有办税服务系统进行系统分析和判定，
准确估量各办税服务系统的集成成本和整合成本，选择有效快捷的方式，按质按
量完成系统的集成或整合。 
4.制定办税服务系统统一标准。通过“网上办税服务厅”的建立，规范文档和
规范管理，从中提炼和规范网上办税服务系统的开发、安全和准入规则，预留相
关规范性接口，以提高系统的可扩展性。 
1.4论文组织结构 
论文从研究的背景、国内外现行情况以及相关需求设计、系统实现与测试等
方面对我省网上办税服务厅的建设进行了可行性的论证和建设过程叙述。分为以
下六个章节： 
第一章 绪论，对我省目前办税服务系统的现状进行分析，与国内部分地区
的建设情况进行比对，介绍搭建我省“网上办税服务厅”的内容和意义。 
第二章 相关技术介绍，对项目实施过程中所用到的相关开发技术进行简单
阐述。 
第三章 系统需求分析，从业务流程、功能性需求分析、系统用例和非功能
性需求分析四个方面对系统进行详细的需求分析。 
第四章 系统详细设计，主要从总体构架、具体功能模块、数据库、交互方
式四个方面对系统的设计进行详细介绍。 
第五章 系统功能模块设计与实现，介绍项目主体功能的界面、业务逻辑和
数据处理的设计与实现，以及主体功能的测试情况。 
第六章 总结与展望，对本文研究的项目建设情况进行简单的介绍，并对撰
写过程中的一些感悟与心得及系统的使用情况进行简单介绍。 
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第 2章 系统相关技术 
 
2.1 JSON数据交换格式 
JSON（全称：JavaScript Object Notation），即为 JavaScript[3]对象表示方法；
它是一种基于文本并独立于语言的轻量级数据交换格式。由于其易于程序语言解
析、生成和便于各种程度开发人员读写的特性，目前在很多的项目开发中，都使
用 JSON 作为数据交换语言。 
JSON 包含两种表示结构，也就是我们熟知的 JavaScript 中的对象和数组。 
 
 
图 2-1 JSON 对象格式 
 
 
图 2-2 JSON 数组格式 
     
对象和数组中的值均可是数值、字符串、布尔值、null、对象或者数组。 
与目前同样使用较多的 XML 数据交换格式相比，JSON 可以直接在 JS
（JavaScript）中进行处理，没有附加任何标记，并基于轻量级的优势考虑，决
定在项目中使用 JSON 来进行数据交换。 
2.2 Oracle数据库 
Oracle 数据库是美国甲骨文公司出品的、较适合于大中型企业的数据管理系
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